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ABSTRACT
Suzuya Mall Banda Aceh merupakan pusat perbelanjaan terbesar di kota Banda Aceh. Jumlah kendaraan pengunjung mencapai
1300 unit mobil setiap harinya sehingga dibutuhkan lahan parkir yang dapat menampung kendaraan pengunjung. Pengaturan parkir
sangat penting dilakukan untuk menghasilkan ruang parkir dengan jumlah kapasitas yang banyak, serta nyaman dan aman bagi
pengunjung. Permasalahan yang muncul saat ini adalah penerapan aturan parkir yang belum diterapkan di area parkir mobil Suzuya
Mall Banda Aceh. Integer Linear Programming pada penelitian ini digunakan untuk memodelkan tata letak parkir dengan
merencanakan tiga skenario yaitu berdasarkan kondisi awal, ukuran lebar gang sesuai ketetapan Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat tanpa fasilitas pejalan kaki, dan sepenuhnya mengikuti ketetapan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Hasil dari pengujian
validasi untuk skenario pertama adalah sesuai antara model matematis dan gambar, sedangkan pada skenario kedua dan ketiga tidak
sesuai, sehingga diperlukan pemodelan ulang. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu total kapasitas satuan ruang parkir atau SRP
berdasarkan skenario pertama sebesar 119, skenario kedua menghasilkan 75 unit SRP dan pada skenario  ketiga menghasilkan
kapasitas sebesar 67 unit SRP. 
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